







































































い。早稲田大学で所蔵する岡見版は、その背に「NAGEDRUKT DOOR O. M. 
FIKOSAOE  TE  JEDO」という表示がある。（略）‘O. M. FIKOSAOE’ の ‘M’ は（略）









































らない（114頁 11行～ 115頁 3行）
五カ国条約の調印は福沢出府の安政 5年、アメリカとは 6月 19日、オランダとは 7月 11
日、イギリスとは 7月 18日、フランスとは 9月 3日で、結んだ修好通商条約が発布された
のは安政 6年 6月 2日、外国人居留地が開かれた。







𠸄語熟達之上ハ、𠸄咭唎語ニ而可致候事、」と記録されている。2）安政 5（1858）年 7月 18日、
イギリス使節エルギンと「日英修好通商条約」が調印されると、その第 21条に
This treaty being written in English, Japanese, and Dutch languages, and all the versions 
having the same meaning and intention, the Dutch version shall be considered the original; 
but it is understood that all official communications addressed by the Diplomatic and 
Consular Agents of Her Majesty the Queen of Great Britain to the Japanese authorities, 
shall hence forward be written in English. In order, however, to facilitate the transaction of 
business, they will, for a period of five years from the signature of this Treaty, be 
accompanied by a Dutch or Japanese version.(ARTCLE XXI.)
と明記された。オランダ文が正式（original）であるが、それは調印から 5年間（for a 
period of five years）のことで、その後は英文が通信用の公文となる。この外圧によって、
徳川幕府は英語の学習に全力をあげる必要に迫られた。
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国別 使用外国語 訳文添付期間 添付訳文
英国 英語 5年（調印後） 日又は蘭
仏国 仏語 5年 日並に
4 4
仏
ポルトガル 英語 3年（調印後） 日又は蘭
プロシア 独語 5年（施行後） 日又は蘭
スイス 仏語 5年（施行後） 日又は蘭
ベルギー 仏語 5年（施行後） 日又は蘭
伊国 仏語・伊語 5年（施行後） 日又は蘭
デンマーク 仏語 5年（施行後） 日又は蘭
　　これによると、英・仏・ポルトガルの三国は、
　　　　英国　1864年 8月 26日（元治元年 7月 25日）
　　　　仏国　1864年 10月 9日（元治元年 9月 9日）








































































かり心掛けて居ました（118頁 12行～ 119頁 2行）
松沢弘陽の校注には、ホルトロップの辞書については次のように述べられている。
John Holtrop's English and Dutch Dictionary / Néderduitsch en Engelsch woordenboek, 
42
Second edition, 2 vols, revised enlarged and corrected by A.Stevenson, 1032;1030pp., 















































































































 （1） ウヲルシストル英語字引　　大 10冊
 （2） 同　　　　　　　　　　　　小 5冊
 （3） 英語文法書  100冊
 （4） 地理字引  15冊
 （5） 地理書  50冊
 （6） 同　小本  25冊
 （7） 同  25冊
 （8） 地図  50冊
 （9） 貿易方字引  30冊
 （10） 窮理書  80冊
 （11） 英仏対訳会話書  100冊
 （12） ボウデツ著述航海書  100冊
 （13） 航海家暦書　1860年  50冊
 （14） 同　　　　1861年用  25冊


















































箱館奉行所分 244冊 万延元年 11月 15日以前
蕃書調所へ 446冊 文久元年 2 月 25日納入
同上 131冊 同 2 月 25日配分
外国奉行所へ 145冊 同 3 月 2 日配分








Worcester, Joseph E. ○ AE-241
Dictionary of the English language. Boston, 1860（1 cop.）, H-3-（9）





　冊 ↓冊 冊 冊
（1）ウヲルシストル英語字引 大 $6.00 8 ( 2 , 5 , 1 ) $48.00 2 $12.00 10
（2）　　　　同 小 1.25 3 ( 1 , 2 , 0 ) 3.75 2 2.50 5
○（3）英語文法書 0.34 70 ( 40 , 20 , 20 ) 23.80 30 10.20 100
（4）地理字引 4.50 10 ( 2 , 6 , 2 ) 45.00 5 22.50 15
○（5）地理書 0.40 30 ( 10 , 14 , 6 ) 12.00 20 8.00 50
○（6）　同 0.17 15 ( 7 , 6 , 2 ) 2.55 10 1.70 25
○（7）　同 0.34 15 ( 7 , 6 , 2 ) 5.10 10 3.40 25
○（8）地図 0.80 30 ( 6 , 14 , 10 ) 24.00 20 16.00 50
（9）貿易方字引 5.50 25 ( 5 , 16 , 4 ) 137.50 5 27.50 30
○（10）窮理書 0.75 50 ( 25 , 15 , 10 ) 37.50 30 22.50 80
○（11）英仏対訳会話書 0.34 50 ( 10 , 30 , 10 ) 17.00 50 17.00 100
（12）ボウデツ著述航海書 3.50 70 ( 6 , 4 , 60 ) 245.00 30 105.00 100
（13）航海家暦書 1860年 0.35 30 ( 4 , 3 , 23 ) 10.50 20 7.00 50
（14）　　同 1861年 0.35 20 ( 3 , 2 , 15 ) 7.00 5 1.75 25
（15）　　同 1862年 0.35 20 ( 3 , 2 , 15 ) 7.00 5 1.75 25
合計 446 (131 145 170) 625.70 244 258.80 690










葵文庫に Boston版と London版が各 1冊現存する。（略）
（2）ウヲルシストル英語字引　小　$1.25
　Worcester, Joseph E. AE-242
A pronouncing, explanatory,and synonymous dictionary of the English language. 







An Explanatory and Pronouncing Dictionary of the English Language.With Synonyms.
Abridged from the American Dictionary of Noah Webster, LL.D.By William G.Webster. 



























































































































































































































   John Holtrop's English and Dutch Dictionary / Néderduitsch en Engelsch, woordenboek, 
Second edition, 2 vols, revised enlarged and corrected by A. Stevenson, 1032:1030pp., 
Dordrecht and Amsterdam, 1823-24.
 4. ウエブストルの字引
   An Explanatory and Pronouncing Dictionary of the English Language. With Synonyms. Abridged 
from the American Dictionary of Noah Webster, LL.D. By William G.Webster. assisted by 
Chaune A. Goodrich, D. D. With numerous useful tables. New York, Mason Brothers, 
1859.490pp.
 5. 華英通語
 6. ウヲルシストル英語字引　大  ［蕃書調所　外国奉行所　軍艦操練所　箱館奉行所］
   Worcester, Joseph E. :A Dictionary of the English Language, Boston, Hickling, Swan, and 
Brewer, 1860　1786p．
 7. ウヲルシストル英語字引　小　［蕃書調所　外国奉行所　箱館奉行所］
   Worcester, Joseph E. :A Pronouncing, Explanatory, and Synonymous Dictionary of the English 
Language, Boston, Hicking, Swan, and Brewer, 1858, 565p. 
 8. 英語文法書　［蕃書調所　外国奉行所　箱館奉行所］
   Corvell, L.T.: A Digest of English Grammar, Synthetical and Analytical, New York, D.appleton 
& Co., 1860, 218p. 
 9. 地理字引　［蕃書調所　外国奉行所　軍艦操練所　箱館奉行所］
   Thomas, J. and Baldwin, T. (ed.): A Complete Pronouncing Gazetteer, or, Geographical Dictionary 
of the World, Philadelphia, J. B. Lippincott, 1860, 2182p.
 10. 貿易方字引　［蕃書調所　外国奉行所　軍艦操練所　箱館奉行所］
   Homans, J. Smith & Homans, J. Smith, Jr.: A Cyclopedia of Commerce and Commercial 
Navigation, Second ed. New York, Harper & Brothers, 1859, 2009p. 
 11. 英仏対訳会話書　［蕃書調所　外国奉行所　軍艦操練所　箱館奉行所］
   Chouquet, Gustave : Conversations and Dialogues upon Daily Occupations and Ordinary Topics in 
























 1） 高野彰「幕末の洋書印刷物―活字による見分け方―」『東海地区大学図書館協議会誌』第 32号、
1987年、17-18頁。2.C.岡見彦三版の項。
 2） 『大日本古文書　幕末外国関係文書之十二』東京帝国大学編纂兼発行、大正 9（1920）年、472頁。
「一七五　九月八日調印日本國大不列顚國和親約定副章　長崎に於て調印」より引用した。



















Pronouncing and Defining Dictionary of the English Languageではないかと思われる」（205頁）
という。





 11） 飛田良文・宮田和子「十九世紀の英華・華英辞典目録」『国語論究 6　近代語の研究』明治書院、
1997年、569頁。
 12） 6～ 11の原書名は石原千里「静岡学問所と名村五八郎元度」『東日本英学史研究』第 13号、2014
年、76-88頁による。
〔謝辞〕本稿の執筆にあたって、万延元年遣米使節の将来本について石原千里日本英学史
学会会員の御教示をいただいた。厚く御礼を申し上げる。
